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Tämän iiilastotiedotuksen tiedot koskevat vuoden 1971 aikana alkanutta» 
vähintään neljä kuukautta/400 tuntia kestävää koulutusta. Taideteollisen 
oppilaitoksen taideteollista ammattikoulua koskevat tiedot puuttuvat.
Tilaston ulkopuolelle jäävät myös varsinaisiin korkeakouluihin ja upseeri- 
koulutukseen pyrkineet ja otetut.
Koulutuksen luokittelu noudattaa Tilastokeskuksen julkaisemaa koulutusluo-
1)kittelua • Julkaisun tauluissa koulutusnimikkeiden edessä oleva koodinumero 
viittaa tähän luokitukseen. Tietojen ryhmittely oppilaitostyypeit-täin perus­
tuu samoin Tilastokeskuksessa laadittuun tyyppiluokitukseen.
Alueittaiset ryhmittelyt on laadittu oppilaitosten sijaintialueiden perus­
teella. ■
Pyrkijämäärällä tarkoitetaan tässä tilastossa oppilaitoksiin jätettyjen 
hakemusten lukumääriä. Koska sama henkilö on voinut vuoden 1971 aikana 
pyrkiä useampaan eri oppilaitokseen» ei tämän tilaston avulla voi tehdä ' • 
johtopäätöksiä oppilaspaikkojen todellisesta kysynnästä.
Vaikka oppilaspaikkojen kysyntä oli selvästi tarjontaa suurempi, jäi amma­
tillisen koulutuksen tarjolla olleista oppilaspaikoista täyttämättä kaik­
kiaan 2807 paikkaa. Tähän lukuun sisältyy myös kansanopistojen ja -korkea­
koulujen ammatillinen koulutus.
Taulussa 1 esitetään uusien oppilaiden ja vapaaksi jääneiden oppilaspaikkojen 
jakaantuminen- koulutusalan ja -asteen mukaan.
Tämän tilastotiedotuksen sisältämät tiedot julkaistaan yksityiskohtaisemmin 
opintolinja- ja oppilaitoskohtaisena Työvoimaministeriön ammatinvalinnan­
ohjaustoimiston toimittamassa julkaisussa "Pyrkineet ja otetut 1971".
1) Koulutusluokittelu, Tilastokeskus, käsikirjoja n:o 1, maaliskuu 1971
*II -
Käytetyt symbolit
V. 1971 aloitusryhmissä oppilaina olleiden arvioitua valmistumista 
taulussa läänit on merkitty seuraavin symbolein
0 = , Uudenmaan lääni
1 = Turun ja Porin lääni
2 = Ahvenanmaan lääni
3 Hämeen lääni
4 = Kymen lääni
‘5 = Mikkelin lääni
6 = Pohjois-Karjalan lääni
7 - Kuopion lääni
8 = Keski-Suomen lääni
9 = Vaasan lääni
10 = Oulun lääni
1.1 sr Lapin lääni
Taulut:
Taulu 1
Taulu 2
Taulu 3
Taulu 4 
Taulu 5
V. 1971 ammatillisiin oppilaitoksiin oppilaiksi 
otetut sekä vapaaksi jääneet aloituspaikat kou­
lutusalan ja -asteen mukaan. Mukana on myös kan­
sanopistojen ja -korkeakoulujen ammatillinen 
koulutus
Oppilaiksi pyrkineet ja otetut, aloitusryhmien 
oppilasmäärät sekä vapaiksi jääneet aloituspai­
kat oppilaitostyypin, omistajan ja opetuskielen 
mukaan
Oppilaiksi pyrkineet ja otetut koulutusasteen 
ja -alan sekä pohjakoulutuksen mukaan
Oppilaiksi pyrkineet ja otetut koulutusasteen ja 
-alan sekä pohjakoulutuksen mukaan lääneittäin
V. 1971 aloitusryhmissä oppilaina olleiden 
arvioitu valmistuminen valmistumisvuoden, 
koulutusasteen ja -alan mukaan lääneittäin
esittävässä
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